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入会のご案内公安材材対村村公安材村削⑥k⑤
理事畏武村泰男 前三重大学学長
理事 高橋ますみ 特定非営利活動法人ウイン女性企画代表理事
理事 青木みか 名古屋女子大学名営教授
理事 天野正子 お茶の水女子大学文教育学部教授
理事 小JlI異里子 三重大学人文学部教授
理事 神谷文子 三重大学助手・建築士
理事 中井さち子 名古屋市立大学医学部第一解剖学教室研究員・銭灸学僧土
理事 中薄明子 医療法人仁医会常務理事
理事 福田容枝 群馬大学医学部保健学科教授
理事 福田光子 純真女子短期大学教授
理事 アルスJヒ卜由子歯科医師・ドイツ介護問題研究家(ドイツ在住)
理事 半田宣喜代 限科医師
理事 宮地利枝 葬送文化研究家
理事 和田掻 名古屋大学法学部教授
理事 上野千鶴子 東京大学大学院人文社会系研究科教授
監事 大脇雅子 弁護士・参議院議員
-入会について
正会員 入会金 2，000円 年会費 8，000円
・入会手続に関する問い合わせ
(財)日本学会事務センター 大阪事務所『日本向老学学会j係
〒560・0082豊中市新千里東町1・4・2
千里ライフサイエンスセンター ピル14F
TEL/06・6873・2301FAX/06・6873・2300
-学会活動に関する問い合わせ
日本向者学会事務局
特定非営利活動法人ウイジ女性企画内
干460-0008 名古匡市中区栄1-7-26 名急ピル701
日本向老学学会
TEL. 052-219-2985 FAX. 052-219-2986 
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*ヲ貨安安**女ヲtc:***ヲb公安*ヲtc:**食ヲtc:*女**1，日本向老学会
ごあいさつ
日本向老学学会設立に際して
日本向老学学会理事長武村泰男
これほど科学が進歩しても、人聞は未だに物
理的な意昧では時聞を征服できていません。
おそ5くほとんど永速に不可能でしょう。人は
老い、やがて死ぬ。この運命かSIま逃れられな
いでしょうが、しかし、精神的には克服できるか
もしれない。老いに若々 しい心で対面し、それ
はあるいは肉体にも好影響を及ぼすかもしれ
ません。
脳死やホスピスにかかわって、従来敬遠されて
きた死の話題がいま社会的にオー プンに忽り
つつあDますが、それと連動するように、老い
に積極的に取り組もうとする勤きが急で9.
このほど、老いの構造を、より深くより総合的に、
さまざまな側面から学問として探求しようとす
る有志が集まって学会を設立する運びとなり
ました。人聞が皆ひとしく、より良き生を送る
ための一石ともなればと願っていま志各方面
のご支援ご協力をお願いしま志
-名称
日本向老学学会
Active Ageingとは、
柔軟性のある加齢化政策・活力ある高齢化政策
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-設立のご案内
「向老学Jとは、人閣が生まれ、老い、死に至るプロ
セスを、個々 の人閣が尊厳を保ちつつ主体的に生
きること、そのような人生を歩めるような社会をい
かに創造していくかを研究する学問で弘研究の対
象は、人間が人間として生活し、老いていく日常そ
のもので志
いまや日本I~高齢化社会から高齢社会へと急激な
変化を遂げ、やがて超高齢社会を迎えようとしてい
ます.このような状況下、“生きることは老いに向か
っていくこと.を、人生のプロセスおよび日常にお
いてしっかりと認識し、自覚していく方法が研究さ
れなければならないと考えf日本向老学学会Jを設
立いたします。
f日本向老学学会jでは、特定世代への過度な負担
のうえに社会が成り立つととを避lホ自己の選択(学
習・就労・社会参画・余限活動・育児・介護など)が柔
軟に保障された、バランスのとれた社会システムの
構築を目標とします。そのために、当該分野の研究
者のみならす、地域社会で生活する市民、保育・教
育関係者、在宅介謹者、施設現場の専門家、NPO
関係者、ボランティアなどがEいに交流をし、共同
研究をすることが重要で、そうすることが「向老学J
の確立と発展につながるものと考えます。
「日本向老学学会Jではまた、参加者による民主的、
主体的芯運自により、「向老学Jの研究と確立を志す
人々 の.交流と研修、研究のく窃〉・となることを目
指しています。
私たちは、この「日本向老学学会Jというく場>に、
年齢・性別・国籍を越えてさまざまな人々 が参加し、
集うことを期待しています.
一人の女性が社会的な存在として自己実現する、
そうしたさまざまな活動をしています。
もっと詳しくは
1経済的自立のためにビジネスをします。
O講座・セミナーの企画、講師紹介、派遣
。執筆活動 (企画提案、取材、記事作成、テー プリライト、ライタ 派ー遣)
O書籍の編集、出版、販売
。パ テーィ のー企画、演出、スタッフ派遣
。ケー タリングサー ビス(出張料理サー ビス)
。アンケ トー、モニター 調査
Oテレマーケッティング
2.出口の見える講座でサポー トします。
「アカデミアウイン」
O自己表現講座
。修士・学士を目指すリカレント応援講座
。論文の書き方講座
Oニュ ワーー ク創業講座
。イベント企画コー ディネ トー講座
。ライタ 養ー成講座
。広流ひろば(英会話教室)
O結婚整理学セミナー
3.各種イベントを行います。
。講演会、コンサ トー、フリー マー ケ介、
シンポジウムなどの企画から開催まで
4.毎月、インフォメー ションで情報とメッセー ジを発信します。
5.女性の視点でヒ。ツクアップした書籍の紹介と販売をします。
6.こころの安心/キ目談窓口を開設します。
。メンバ のーそれぞれの体験に共感しながら
解決の糸口を見つける
[グル プー・カウンセリングlです。
。弁護士、カウンセラー 紹介制度もあります。
7.フェアトレー ドショッブを聞いていまます。
o rSHOP WINNJ 
NPOウイン女性企画は
一人ひとりが持っている能力を生かし
グルー プで社会参画をしながら
エンパワーメントしていく・.....
そんなネットワー クです。
NPOウイン女性企画は
研究所として、シンクタンク機能も備えています。
1.女性学ジ、ェンダ 研ー究所
2.NPO研究所
3.メディア研究所
4.教育学研究所
5.日本向老学学会
(NPO)NON PROFIT ORGANIZATION 
非営利活動団体/組織の利益追求を目的とせず、何広いビジネス活動を相会に向けて展開します。
「おしゃべりタイム」も
何でも語り合える空間
どなたでも参加できます。
仲間とともに自分さがし
はじめのいっぽ
あなたも歩き出してみませんか。
毎週火曜日午後1 時30分~5時
「スペー スウインJにて
あなたもメンバ}になりませんか。
資格/NPOウイン女性企画の趣旨に賛同される方。
国籍・性別・年齢を問わす、どなたでも参加できま瓦
会費/月額・500円(年6，000円)
年1回総会および
毎月1回、運営委員会が聞かれまE
NPO法人ウイン女性企画
中区栄1-7-26名急ビル701(1階にフランス料理庖)
日本向老学学会
男女共同参画のための総合的な施設(都道府県一覧)
施設名称
北海道立女性プラザ
札幌市女性センター
函館市女性センター
旭川市ときわ市民ホール
室蘭市勤労婦人センター
胆振地方婦人会館
北見女性センター
網走女性センター
苫小牧市女性センタ一
日高地方婦人会館
めむろ駅前プラザ
女性センターレファレンス
青森県男女共同参画センター
(アピオあおもり}
青森市男女共同参画プラザ
(愛称カダール)
弘前市民参画センター
秋岡県南部
男女共同参画センター
秋田県北部
男女共同参画センタ一
秋田県中央
男女共同参画センター
{ハーモニープラザ)
もりおか女性センター
エル・パーク仙台
女性プラザ
山形県男女
共同参画センター
(チエリア}
山形市女性センター
{ファーラ)
酒田市男女共同参画
推進センター(ウィズ}
尾花沢市女性文化センター
交流サロン(ぼすと}
福島県男女共生センター
(女と男の未来館)
郡山市男女共同参画センター
水戸市男女文化センター
「びよんど』
目立市女性センター
土浦市女性センター
ひたちなか市
男女共同参画センター
53 
郵便番号 住所
060-0002札幌市中央区北2条西7-1
060-0042札幌市中央区大通西19丁目。40-0042函館市東川町1番12号
070-0035旭川市5条通4丁目
051-0014室蘭市栄町2丁目1番20号
050-0083室蘭市東町4-29-1
凹0-0064北見市美芳町2丁目2-13
093-0013網走市南三条西3丁目
053-0021苫小牧市若草町3丁目3番8号
056-0019静内郡静内町青柳町2-2-1
082-0030芽室町本通1丁目19番地
030-0822青森県青森市中央3-17-1
030-0801青森市新町1-3-7
036-8355弘前市大字元寺町1-13
013-0046繊手市神明町1-9
017-0841大館市字大町57
010-0001秋国市中通2-3-8
アトリオン6，7階
020・0871盛岡市中ノ橋通1・ト10
980-8555仙台市青葉区一番町4-11-1
988-0071気仙沼市
八日町一T目1番10号
990-0041山形市緑町]-2-36
{遊学館2階}
990-0832山形市械酉町2-2-22
998・0036酒国市船爆ト10・19
999・4221尾花沢市尾花沢5185
999・5402最上郡金山町大字金山365-1
964・0904二本松市郭内1-196-1
963-8876郡山市麓山2丁目9-1
310-006 水戸市五軒町1-2-12
316-0036目立市鮎川町トト10
3ω-0036土浦市大和町9-2ウララ2
総合福祉会館7F
312・0018ひたちなか市笹野町2-8-2
電話番号
011-251-6329 
011-621-5177 
0138-23-4188 
0166-23-5577 
0143-25-3200 
0143-44-8184 
0157-25-4338 
0152-43-2905 
0144-32-3544 
01464-2-7700 
0155-61-2828 
017-732・1010
017-776・8828
0172-31-2500 
0182-33-7018 
0186-49-8552 
018-836-7853 
019-604・3303
022-268・8300
022-22-6600 
023-629・7751
023-645-8077 
0234・21・8848
0237・23・2016
0243・23-8301
024・924-0900
029-226-3161 
0294-36・0554
0298-27-1107 
029-354・0167
施設名称
とちぎ女性センター(パルティ)
宇都宮市女性青少年センター
足利市男女共同参画センター
小山市男女共同参画センター
埼玉県
男女共同参画推進センター
(Wi th Youさいたま)
女性センターふらつと
飯能市自治文化センター
春日部市
男女共同参画推進センター
羽生市女性センター
(パープル羽生)
郵便番号 住所
320・0071宇都宮市野沢町4・1
320・0845字都宮市明保野町7・1
326-0823足利市朝倉町264
323-0031小山市八崎町1-4・5
330・0861さいたま市よ落合2・37
359・1122所沢市寿町27-7
コンセールタワー所沢2階
357-0025飯能市栄町24-4
(株)丸広百貨庖東飯能庖8階
344・0063春日部市緑町3・3・17
348-0053羽生市南5・4・3
深谷市勤労者家庭支援施段 366-0052埼玉県深谷市上柴町西4・2・6
L.フォルテ
上尾市男女共同苦手商
推進センター
草加市文化会館
越谷市
男女共同参画支援センター
「ほっと越谷J
戸田市立勤労女性センター
新座市
男女共同参画推進プラザ
坂戸市勤労女性センター
吉川市民交流センター
おあしす
さいたま市女性総合センター
上里町女性センター
{ウィズ・ユー・上里)
たかさき女性フォーラム
線東村男女共同参画センター
千葉県女性センター
(さわやかちば県民プラザ}
千葉市女性センター
市川市女性センター
船橋市女性センター
松戸市女性センター
(ゅうまつど)
八千代市女性研修センター
東京ウィメンズプラザ
千代田区
男女共同参画センター
中央区女性センター
『プー ケ21J
362-0075上尾市納座トト15
340-0013草加市松江1-1・5
343・0025鐙谷市大沢3-6-1-301
『パルテきたこしJ3階
335・0022戸岡市大字上戸図86・1
352・0001新座市東北2・36・1
350・0214板戸市千代田ト1-22
342-0058吉川市きよみ野1・1
338・0001さいたま市上落合6-9-3
369-0306埼王県児玉郡
上里町大字七本木393
370・0812高崎市成田町1
370・3593様東村大字山子回1258・1
277・0882柏市柏の葉4・3・1
260・0844千葉市中央区千葉寺町1208-2
272・0034市川市市川ト24-2
273・0003船橋市宮本2-1-4
271・0091松戸市本町14-10
276-0033八千代市八千代台南ト11-6
150-0001渋谷区神宮前5・53-67
101・0024千代田区神田和泉町1
ちよだパークサイドプラザ5階
104・0043中央区湊ト1・1
港区立男女平等参画センター 105・0023港区芝浦3・1・47
「リー ブラJ
電話番号
028-665-7700 
028・636-4071
0284・73・8080
0285・22-8004
048・601-3111
042・921・2220
0429-83・1900
048・731・3333
048・561・1681
048・573・4761
048-778・5111
048・931・9325
048・970・7411
048・443・5046
048・486・8639
049・281・3595
048晒 984・1888
048・853・8231
0495-35・1357
027・322-4339
0279・54-2211
047・140・8602
043・209・8771
047・322・6700
047・423・0757
047・364・8778
047-485・6505
03・5467・1711
03・5823-0772
03-5543・0651
03・3456・4149
54 
施設名称
新宿区立女性情報センター
「ウィズ新宿」
文京区男女平等センター
台東区立男女平等推進プラザ
「は{またき21J
すみだ女性センタ一
江東区女性センター
{パJレシティ江東)
品川区男女共同参画センター
目黒区女性情報センター
大田区立男女平等推進センター
エセナおおた
男女共同参画センター
らぷらす
渋谷女性センターアイリス
中野区女性会館
杉並区立男女平等推進センター
{ゅう杉並)
豊島区立男女平等推進センター
(エポック10)
北区女性センター
(アゼリアプラネット)
荒川区立男女平等推進センター
『アクト21J
板橋区立男女平等
推進センター
練馬区立練馬女性センタ一
足立区女性総合センター
葛飾区女性センター
江戸川区女性センター
立川市女性総合センター・
アイム
むさしのヒューマン・
ネットワークセンター
三鷹市女性交流室
府中市女性センター・
スクエ721
昭島市男女共同参画ルーム
『おあしすJ
調布市婦人会館
町田市男女平等推進センター
日野市立女性センター
国分寺市立女性センター
『ライツこくぶんじJ
55 
郵便番号 住所
160-0007新宿区荒木町16番地
113-0033文京区本郷4-8'-3
1ト8621台東区西浅草3-25-16
131-0045墨田区押上2-12-7-111
135-0011江東区扇橋3-22-2
140-0011品川区東大井5-18-1
きゅりあん3階
153・0061目黒区中目黒2-10-13
中目黒スクエア
143-0016大田区大森北4-16-4
155-8666世田谷区北沢2-8-18
北沢タウンホール9-11階
150-0002渋谷区渋谷ト17-7
164-0001中野区中野2-13-14
167-0051杉並区荻窪1-56-3
17ト0021豊島区西池袋ト1ト1
メトロポリタンプラザ10階
114-0003北区豊島1-14-12
1ト凹12荒川区東尾久5・9・3
173-0015板橋区栄町36-1
産文ホール2階
177-00訓練馬区石神井町トト10
123-0851足立区梅田7-33-1
124・0012葛飾区立石5・27-1
134-0091江戸川区船沼4-1-1
190・0012立川市曙町2-36-2
180-0022武蔵野市涜2-10-27
電話番号
03-3341-0801 
03-3814-6159 
03-5246-5816 
03-5608寸771
03-5683-0341 
03-5479-4104 
03・5721-8570
03-3766-4586 
03-5478-8021 
03-5466-3956 
03-3380-6945 
03-3393-4410 
03-5954-1015 
03-3913-0161 
03・3809-2890
03-3579-2790 
03・3996-9005
03-3880・5222
03-5698-2211 
03-5676-2455 
042・528-6801
0422・37-3410
181-0013三鷹市下連雀3-30-12 0422-43-7812 
タウンプラザ4階 0422-45-1151 
(管理)三鷹市役所企函経営室内2115
平和・女性・国際化推進係
183-0034府中市住吉町1・84
ステーザ府中中河原4階
196・0015昭島市昭和町トト1
昭和連絡所2階
182-8511調布市小島町2-36・1
市民センター2階
194・0013町田市原町田4-9-8
191-0011日野市日野本町トト3
185・0034国分寺市光町1・46-8
ひかりプラザ2階
042・351-4600
042-546-9315 
0424・81-7626
042-723-2908 
042-584・2733
042・573-4378
施設名称
清瀬市男女共同参画センター
東久留米市男女平等
推進センター「フィフティ2J
多摩市立
T AMA女性センター
県立かながわ女性センター
フォーラムよこはま
横浜女性フォーラム
川崎市男女共同参画センター
(愛称『すくらむ2U)
デュオよこすか
茅ヶ崎市女性センター
相篠原市立
男女共同参画推進センター
厚木市女性センター
南足柄市女性センタ一
新潟ユニゾンプラザ
新潟市女性センター「アルザJ
男女平等推進センター
ウィルながおか
三条市男女共同番手函センター
上越市
男女共同参画推進センター
富山県民共生センター
(サンフォルテ)
富山市女性交流センタ一
石川県女性センター
金沢市女性センター
フォーラム七尾
福井県生活学習館
(ユー・アイ・ふくい)
武生市男女共同参画センター
山梨県総合女性センター
山梨県富士女性センター
山梨県峡南女性センター
甲府市男女共同苦手函センター
長野県男女共同苦手函センター
(あいとぴあ)
長野市勤労者女性会館
しなのき
松本市女性センター
岐阜県県民ふれあい会館内
男女共同参画サロン
郵便番号 住所
204・0021清瀬市元町1-2-1
アミュー ピ)1-4階
203-0052東久留米市幸町3・11-10
電話番号
0424-95-7002 
0424・72-0061
206-0011多摩市関戸4-72 042・355・2110
ヴィータ・コミューネ7階
251-0036藤沢市江の島1-11-1 0466-27・2111
220-8113横浜市西区みなとみらい 2・2・1-1045-224・1133
ランドマークタワー13階
244・0816t.賞浜市戸環区上倉岡町435・ 045・862-5050
213・0001JI崎市高津区溝口2-20-1 044-813-0808 
238-0041横須賀市本町2・1
総合福祉会館内
253-0044茅ヶ崎市新栄町12・12
茅ヶ崎トラストピ)1-4F
229・1103紹槙原市橋本6・2・1
シティプラザはしもと
243-0018厚木市中町1-4・3
250-0105南足柄市関本591・1
ヴェルミ第3棟3F
950・0994新潟市上所2-2-2
950・0082新潟市東万代町9-1
940-0062長岡市大手通2・2-6
955-0044三条市田島2-22-36
943・0821上越市土橋1914-3
930-0805富山市浸入船町6・7
930・0805富山市浸入紛町6-7
{富山県民共生センタ-3階)
920-0861金沢市三社町ト44
920-0861金沢市三社町ト44
926・0811七尾市御桜町1パトリア4階
918・8135福井市下六条町14・1
915-0071領井県武生市府中一丁目1・2
400・0862甲府市朝気1-2・2
402・0052都留市中央3-9-3
409-2305南巨摩郡南部町内紛9353-2
400・8585甲府市丸の内ト18・1
394-0081岡谷市長地権現町4・11-51
380・0814長野市西鶴賀町1481-1
390・0811松本市中央トト21
500・8384岐阜市厳国南5・14-53
{管理}地織女性団体協議会
0468・22・0804
0467・57-1414
042・775-1775
0462・25・2500
0465・73・8211
025-285・6610
025・246・7713
0258・39-2746
0256・34・3614
0255・27-3614
076・432・4500
076・433-1760
076・234・1112
076・223・1265
0767・52-5222
0776-41・4200
0718-24・4446
055・235・4171
0554-45・1666
05566・4・4777
055・237・1161
(内3341)
0266-22・5781
026・237自8303
0263-39-1105 
058・275-4386
56 
施設名称
岐阜市
生涯学習/女性センター
大垣市女性サロン
たかやまYOU&M Eサロン
r /'¥レット」
男女共同参画サロン『ほっとJ
{毎月第3金穏日
10:00-18:00のみ設置)
男女共同参画コーナー
静岡県男女共同参画センター
(あざれあ)
静岡市女性会館
アイセル21
浜松市青年女性センター
富士宮市女性センター
富士市保健女性センター
蕗枝市男女共同参画
推進センターばりて
富士川町女性活動センター
愛知県女性総合センター
(ウィルあいち)
豊橋市女性会館
〔ライフポートとよはし内〕
春日井市青少年女性センター
〔レディヤンかすがい〕
豊田女性センター
小牧市まなぴ創造館
石ヶ瀬会館
知多市男女共同参画センター
高浜市女性文化センター
三重県男女共同参画センター
(フレンテみえ)
四日市市女性センター
滋賀県立
男女共同参画センタ一
大津市女性センター
京都市女性総合センター
京都市女性総合センター
「ウィングス京都J
舞鶴市女性センター
綾部市女性センター
57 
郵便番号 住所
500-8521岐阜市橋本町ト10-23
電話番号
058-268-1052 
503-0911大垣市室本町5-51 0584-74-6050 
スイトピアセンター内 0584-81-4111 
{管理)大垣市丸の内2-29
大垣市役所秘書広報課
506-0026高山市花里町1-64 0577-32-0394 
高山市女性青少年会館内
507-0034多治見市豊岡町まなぴパーク 0572-23-7022
たじみ第1会議室 (管理}
(管理)多治見市日ノ出町2-15 0572-22-1111 
多治見市役所企画部 内409
文化と人権の課
501-3802関市若草通2-1 0575-23-7777 
わかくさプラザ学習情報館内
422-8063静岡市馬淵ト17-1 054-250-8107 
420-0865静岡市東草深町3番1号 054-248-7330 
433-8123浜松市幸三丁目3番1号 053-473・4501
418-0005富士宮市宮原7-1 0544-22-0341 
416-8558富士市本市甥432ー 1 0545-64-8997 
426-0026蕗枝市岡出山一丁目10-9 054・641・7777
421-3305庵原郡富士川町岩淵6-2 0545-81-1014. 
461-0016名古屋市東区上竪杉町1番地 052・962・2511
44ト8075豊橋市神野ふ頭町3-22 0532-33-2800 
486-0844春日井市鳥居松町二丁目247 0568-85-4188 
471-0035豊岡市小坂本町ト25 0565-31-7780 
豊悶産業文化センター2階
485-0041小牧市小牧三丁目555 0568-71-9848 
474-0035大府市江端町4-1 0562-48-0588 
478・0017知多市新知字上神宮道8 0562・54・1535
444-1332高浜市湯山町六丁目6番地4 0566-52-5002 
514・0061津市一身図上津部回1234 059・233・1130
510-0093四日市市本町9番8号 0593・54・8331
523-0891近江八幡市鷹飼町80-4 0748-37-3751 
520-0814大津市本丸町6-50 077-527-0025 
601-8047京都市南区新町通り九条下ル 075・692・3433
京都府民総合交流プラ携菜館2F
604-8147京都市中京区東洞院通六角下 075-212-7470
る御射山町262替地
625-0087舞鶴市字余部下1167 0773-65・0055
(舞鶴市中総合会館5階)
623-0016綾部市西町1丁目4-1 0773-42-1801 
施設名称
園部町女性の館
大阪府立女性総合センター
(ドーンセンター)
大阪市立
男女共同参画センター
東部館(クレオ大阪東)
大阪市立
男女共同参画センター
南部館(クレオ大阪南)
大阪市立男女共同参画センター
西部館{クレオ大阪西)
大阪市立男女共同参画センター
北部館(クレオ大阪北)
大阪市立
男女共同参画センター
中央館(クレオ大阪中央)
男女共同参画交流の広均
岸和国市立女性センター
とよなか男女共同参画
推進センターすてつぶ
男女共生サロン
吹田市立女性センターデュオ
高槻市立女性センター
茨木市立男女共生センター
ローズWAM
いずみさの女性センター
女性交流室ウィズ
寝屋川市立
男女共同参画推進センター
ふらつとねやがわ
男女共同参画センター
女性ルーム(箕面市役所分室}
柏原市立女性センター
フローラJvセンター
はびきのレディースセンター
摂津市立女性センター
ウィズせっつ
女性交流室
兵庫県立
男女共同番手商センター
(イーブン)
郵便番号 住所
622・凹04船井郡閏部町小絞町
540・0008大阪市中央区大手前ト3-49
日6・0014大阪市械東区鴫野西2-1-21
547・0026大阪市平野区喜連西6-2-33
554-0012大阪市此花区西九条6・1・20
533-0023大阪市東淀川区東淡路1-4-21
543-0002大阪市天王寺区上汐5-6-25
591・8037堺市百舌烏赤畑町1-3
現市役所三国ヶ丘分館1階
596・0042岸和岡市加守町4・28-25
560-0026豊中市玉井町トト1・501
563-0058池田市栄本町1-8
いけださわやかピル内
564・0072吹回市出口町2-1
569-0804高槻市紺屋町1・2
高槻市立
総合市民交流センター内
567-0882茨木市元町4・7
598・0005泉佐野市市場東1-295-1
生涯学留センター内
584-0084富田林市桜ケ丘町2・8
すばるホール内
572・0084寝屋川市香里南之町16・15
586-0025河内長野市昭栄町7・1
河内長野市立
市民交流センター内
562・0004箕面市牧落トト15
582・8555柏原市安堂町ト35
583・8585羽曳野市営回4・1・1
566-0034摂津市香露国34・1
618-0022三島郡島本町絞井3・4・1
650-0044神戸市中央区東川崎町ト1-3
神戸クリスタルタワー8F
電話番号
0771・63-1777
06・6910・8500
06・6965・1200
06-6705・1100
06-6460-7800 
06-6320-6300 
06-6770-7200 
072・252・4608
0724-41-2535 
06-6844・9772
0727・54・2891
06-6388・1451
0726・85・3725
0726・20・9920
0724-69・7125
0721・25・0222
072・832・5580
0721・54・0003
0727・24・6943
0729・72・1501
0729・58・1111
0726・35・1407
075・961・1010
078・360・8550
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施設名称
神戸市男女共同参画センター
(あすてつぶKOBE)
姫路市
男女共同参画推進センター
『あいめっせ」
尼崎市立
女性・勤労婦人センター
rトレピエ」
あかし男女共同参画センター
西宮市男女共同参画センター
『ウエー ブ」
芦屋市女性センター
伊丹市女性交流サロン
加古川市
男女共同参画センター
赤穂市女性交流センター
宝原市立女性センター『エルJ
高砂市男女共同参画センター
川西市男女共同参画センタ一
三岡市立女性センター
「さんだj
奈良県女性センター
奈良市男女共同参画センター
「あすならJ
天理市男女共同参画センター
(かがやきホール)
生駒市女性センター
和歌山県男女共生社会
推進センター(りいぷる)
和歌山市
男女共生推進センター
周辺女性センターWI SH 
サンホール
鳥取県男女共同参画センター
(よりん彩)
鳥取市男女共同参画センター
『輝(き)なんせ鳥取J
河原町男女共同参画センター
『すく来夢(らむ)J
島根県立男女共同参画センター
{あすてらす)
総江市男女共同参画センター
出雲市女性センター
岡山県
男女共同参画推進センター
(ウィズセンター)
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郵便番号 住所
650-0016神戸市中央区橘通3-4-3
670-0012姫路市本町68番地の290
イーグレひめじ
661巴0033尼崎市南武庫之荘3-36-1
673-0886明石市東仲ノ町6-1
アスピア明石北館7階
663-8204西宮市高松町4-8
プレラにしのみや4階
659-0092 芦屋市大原町2-6ラ・モ ~ーl芦屋
664-0855伊丹市御願塚6-1-1
(伊丹市立婦人児童センター内)
675-8501加古川市加古川町北在家20
青少年女性センター2階
678-0233赤穂市加里屋中州3-55
市民会館内
665-0845宝爆市栄町2-1-2ソリオ2
676-8501高砂市荒井町千鳥1-1-1
666-0015川西市小花トト1
ジョイン川西1階
669-1526三岡市相生町26-15
630-8216奈良市東向南町6
630-8122奈良市三条本町8-1
J R奈良駅前再開発ピル2階
632-0035天理市守自堂町89
630-0257生駒市元町1丁目6-12
640-8319和歌山市手平2-1-2
和歌山ビッグ愛9F
640-8226和歌山市小人町29
646-0031田辺市湊1619-8
649申6258那賀郡岩出町山719
682-0816倉吉市駄経寺町212-5
680-0022鳥取市西町2丁目311
鳥取市福祉文化会館
680-1222八頭郡河原町曳回20-1
河原町総合町民体育館1F 
694-0064大岡市大田町イ236-4
690・0061松江市日潟本町43
693-0011出雲市大津町2096-3
700-0821岡山市中山下1-8-45
NTTクレド岡山ピル17階
電話番号
078-361-6977 
0792-87-0803 
06-6436-6331 
078-918-5611 
0798-64-9495 
0797-38-2023 
0727-72-1078 
0794-27-9767 
0791-43-7450 
0797-86-4006 
0794-43-9133 
0727・59・1856
0795-63-8000 
0742-27・2300
0742-34-1525 
0743・68・2666
0743-73-0556 
073-435-5245 
073・432・4704
0739-26-4919 
0736-61-4495 
0858-23-3901 
0857・24・6766
0858-85-6077 
08548・4・5500
0852-32-1190 
0853・22-2055
086-235-3307 
施設名称
岡山市男女共同参画社会
郵便番号 住所 電話番号
700-0822岡山市表町三丁目14番1-201号 086-227・2525
推進センター(さんかく岡山)
倉敷市
男女共同参画推進センター
(ウィズアップくらしき)
津山男女共同参画センター
『さん・さんJ
玉野市
男女共同参画推進センター
{日の出ふれあい会館内)
笠岡市
男女共同参画推進センター
(毘称:てらすセンター)
新見市女性情報プラザ
奈義町交流センター
宇都市男女共同苦手商センター
フォーユー
広島県女性総合センター
(エソール広島)
高松市女性センター
国分寺町女性会館
徳島県男女共同番手商プラザ
((まばたき}
徳島市女性センター
鳴門市婦人会館
阿南ひまわり会館
羽ノ浦町女性センター
日和佐町女性会館
藍住町勤労女性センター
愛媛県女性総合センター
松山市
男女共同参画推進センター
{コムズ)
710・0055倉敷市阿知1丁目7番1-614号
くらしきシティプラザ
東ピル6階
708-8520津山市新魚町17アルネ津山5F
706-0002玉野市築港4-25-10
714-0081笠岡市笠岡2627
718-0011新見市新見123-2
708・1323勝田郡奈義町堕沢438・1
755-8601宇部市常盤町1-7-1
730-0043広島市中区富士見町11-6
760-0020高松市錦町1-20・1
769・0104綾歌郡国分寺町新名430-2
770・0831徳島市寺島本町西1・5
そごう徳島庖8階
770・0834徳島市元町1・24
シピックセンター4F
772-0003鳴門市撫設町南浜
字東浜165-10
774-0030阿南市富岡町北通り3番地1
779-1103羽ノ浦町大字宮倉
字春日野1・75
779-2305海部郡日和佐町奥河内
字井ノ上2・3
77ト1203板野郡藍住町奥野
字矢上前32・1
791・8014松山市山越町450
790-0003松山市三番町6丁目4番地20
新居浜市立女性総合センター 792-0811新居浜市庄内4・4・19
(新居浜ウィメンズプラザ)
こうち女性総合センタ- ~)，ーレ~ 780-0935高知市旭町3・115
土佐市立とさし女性センター 781-1101土佐市高岡町甲2192・1
福岡県女性総合センター 816・0804春日市原町3・1・7
(あすばる)
北九州市立
男女共同参画センター
(ムー ブ)
福岡市女性センター
(アミカス)
803-0814北九州市小倉北区大手町11-4
815-0083福岡市南区高宮3-3-1
086-435-5750 
0868-31・2533
0863・31・5301
0865-62-5769 
0867・92・6147
0868・36・7311
0836-33-4004 
082-242-5262 
087・821・2611
087-874-1111 
088・655-3911
088・624・2611
088-685・5593
0884-23・6600
0884・44・5611
0884-77-2100 
088-692・6266
089-926・1633
089・943・5777
0897・37・1700
088-873・9100
088・852・4039
092-584・3739
093・583-3939
092-526-3755 
60 
施設名称
大牟田市女性センター
男女平等推進センター
飯嫁市女性センターサンタス
田川市女性センター
"ゆめっせ"
筑後市勤労者家庭支援施設
筑紫野市女性センター
大野械市まどかびあ
男女平等推進センター
宗像市女性センターゆい
太宰府市立働く婦人の家
女性センタールミナス
鞍手町総合福祉センター内
女性支援室
佐賀県立女性センター・
佐賀県立生涯学習センター
{アパンセ)
長崎市女性センター
『アマランス』
佐世保市
男女共同参画推進センター
「スピカJ
大村市
男女共同番手画推進センター
熊本県男女共同参画センター
熊本市総合女性センター
大分県消費生活・
男女共同参画プラザ
(愛称アイネス)
宮崎県男女共同参画センタ一
日向市
男女共同参画社会づくり
推進ルーム{さんぴあ)
かごしま県民交流センター
{鹿児島県
男女共同参画センター)
鹿児島市男女共同参画センター
沖縄県女性総合センター
(ているる)
なは女性センター
ハーモニーセンター
61 
郵便番号 住所
836-0862大牟田市原山町13-3
{中央公民館)
830-0037久留米市諏訪野町1830-6
820-0041飯塚市飯塚14番67号
825-0002田川市大字伊田2550番地1
{手川市民会館内)
833・860 筑後市山ノ井880-1
818-0057筑紫野市二日市南1-9-3
816-0934大野械市曙町2-3-1
81¥-3437宗像市久原180メイトム宗像
818-0102太宰府市白川2-2
807-1305鞍手郡鞍手町新延414-1
840-0815佐賀市天神3-2-¥1 
850-0874長崎市魚の町ト1
857-0863佐世保市三浦町2-3
アルカス佐世保内
856・0825大村市西三城町7-9
電話番号
0944-43-1015 
0942-30-7800 
0948-22-3274 
0947-44-0159 
0942-53-2516 
092-918-1311 
092-586-4030 
0940-36-0250 
092-925-5404 
0949・42-8812
0952-26・0011
095・826-0018
0956-23・3828
0957-54-8715 
860-8554熊本市手取本町8番9号 凹6・355-1187
くまもと県民交流館 rl'¥レア』内
860・0862熊本市黒裳3・3-10 096-345-2550 
870-0037大分市東春日町1番1号 097・534・4034
880-0804宮崎市宮田町3-46
県庁宮田町別館1階
883-0046日向市中町1-31
日向市文化交流センター
小ホール棟2階
890-0816鹿児島市山下町14番50号
890-0054鹿児島市荒田1丁目4番1号
900・0036那覇市西3・1ト1
900-002 那覇市蜜川153
901-21 浦添市安波茶123
0985-32・7591
0982-50・0300
099・221・6603
?? ? ?
?
?
?? ? ?
?? ? ?? ? ?
??
??? ? ? ?? ??
??
? ??? ? ? ?? ? ? ?
098-854・7520
098・874-5711
『 ? ? ? 』
?
?『???』???っ?
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?????? 、 ?? ?? 、??
??? ? っ
? ? ? ? ?
?
???????????、????
?
?????????、???????っ???、
??? 、 ??? 、 ?????? っ 。 っ 、? ????????、???????????、?????
?
????????????????。
※ 
?????????????????っ??。?っ??????
?
???????????、???????????????〈???????〉
??????????????、??????「???
?
?????????」??????、???
?????『 』
?
?『???』????????????。
?????、 、「 ? 、???
?
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??? ???????????、?
?
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????????、 ?っ??、? ? ????????????。??
??? ?
?
?????????????????????
????。???? 「 」 「 」? ??????、???????? ? っ?。 ????????「???
?
????」????????????????????っ?。
?????????????『 ??』?
?
???、????? ?「????????????」
??? ? っ 。
??? 、 ??? ?????????????????、????????
??? 。
???????????「?? 」? 、 ? ? ????
??? 、 ?『 』
?
???ョ??
?
??????。??、?????
??????????????????????「 」 、 ? 「 ????
?
????????
?
????????????」?
?
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??
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???
?
????」???????っ???。
????????????????、「???????」??っ?????????????、???
??? ???????????????????。???、???
?
?????
?
??????、
??????????? 、 ? ? 。
?????????????????『 ?」 ? 、
???
??? ? 、 ?
??? ??っ?。?? ???、?????????? 。「???????」??????? ?? 、 。???
?
??????????
?
?ー???????????????????、
??? 。 、 。「?」? 、 。
『???』?
?
??、????????「???????」??????????????、???
??? ? っ 、 ? ? ?。「???????????????? 。 、??? 」 、 。??? 、 、 っ??? 。??????
?
????????? ? ???????????????? ャ
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??っ???????、?ー??????????????。
※ 
???????????????????????????????。?????????????
????っ??、「???????????? 」 っ っ ?。??????????????????? ? 、 ? 。
???、〈???????〉? 、 、 ?
??? っ 。
???、 ?? ????、????????「?????????? ?????
??? 」 、 ? っ 、 ? っ 、 ? っ? 。
??????「????? 」 、『 』 ?
??? ???????。
?
?????????????????????
?
??????。???
?????? ? 。 ?、??? 、 ? ?????????? 。
???「???????? 」 、
?
?????? っ
??? 、 ?、 ? ?? 。 、?????? 、「 」 。
???、? ? 、 ?「????????????」??????っ ??。
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?????????、「???????????????????????、???????????
?????????、?????????????????????」???????。
??? 、 っ ??????????????。???????っ ?
?
????
??? ?っ???ー?????、??? っ ? 。 ???????????????? 。
??????????「? ??」 。 っ ? ?
??? 。
??? ? ?
?
??????。?????????「???????」??
???「 」 、 ? 、 ???????????????????? 。
??
?????????????????????『???』????
『??????っ??????????????????????????
?
???????????
?
? ? ?
?
????、?????????????????????????????????。
?????、????っ?、?? 「
??」 ??、 っ ? ??? ? 。
???????????? 、「 、 」
??? ?????? 、 っ 、 ?? 。
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?
?????????????????????????
???っ?? ? ? 、
?
?????
??、?????、「 ? 」 、 、 、??? 。
????
?
????????「???????????????????????????????
??? 。 、 、 ?????????? ?。 ? 、「 ? 。??? ? ???、??? 」 。? ェ 、 ???、
????????? ??、?? 、 ?? ?
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一一一一一一一一一/....，/...../....，一支援費制度を追う
諸麦美紀
(朝日新聞名古屋本社・記者)
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めじゃーなりすとのめ
? ?
?
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